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    站在与我们完全迥异的文化立场上的西方学者 用西方现当代文学批评理论为 红楼梦
研究找到了新的话语空间 或许 他们的研究方法不一定合乎我们的口味 但却能给我们展
示一个新天地 因此 本文通过对英语世界 红楼梦 研究状况及其研究方法进行考察 试
图跳出中国红学研究的窠臼 从一个新的角度来审视红学的发展道路 全文分为五个部分  
    第一部分首先介绍英语世界 红楼梦 译本情况 英语世界的学者们接触 红楼梦 主
要是靠译本 译本是 红楼梦 得以在西方传播的基础 因此在评述英语世界 红楼梦 状
况之前 不能不先对译本加以考订 从戴维斯的第一个英译片断到霍克斯 杨宪益的全译本
西方 红楼梦 译本经过了近百年历史 从最初的节译 摘译到全译 说明了 红楼梦 这
部中华瑰宝在世界文化天平的份量越来越重 另一方面 也从一个侧面反映了中西文化交流
的发展状况  
    第二部分先对英语世界 红楼梦 研究状况进行概述 然后着重讨论其研究方法与特点
英语世界的红学研究一般分为三个阶段 第一个阶段为 20 世纪 60 年代以前 这个阶段西方
红楼梦 研究还不是很发达 成果形式主要是单篇的论文 内容大多是译介 版本比较或
对人物的简单分析 虽然有少数几篇从语言学 比较文学 心理学方面进行研究的文章 但
大多浅尝辄止  第二阶段是 至 年代 这个时期发表的文章数量最多 相关学术专
著也陆续出现 这个时期是西方 红学 突飞猛进的时代 出现五部重要红学专著 红学研
究已形成规模 第三阶段是 年代后至今 以 年在美国威斯康辛大学召开的国际
红楼梦 研讨会为标志 英语世界 红楼梦 研究又发展到了一个新高度 英语世界红学
研究方法主要有 历史考据 比较文学 社会学 心理学 文化学等各种方法  
    第三章则从个案入手 选取结构主义文学批评理论为例 以蒲安迪的红学专著 <红楼
梦>中的原型与寓意 为文本 来展示结构主义方法给红学研究带来的一些新观点  
    第四章则是从女性主义文学批评方法入手 以路易丝•爱德华兹红学专著 清代中国的
男女 <红楼梦>中的社会性别 为文本 来具体阐述西方红学批评方法的特色 其中爱德
华兹对妇女在中国传统家庭中的地位的许多观点 对我们的红学研究很有启迪意义  
    第五部分则是回过头来考察中国红学的研究方法 对中西红学研究进行比较 从中可以
看出 尽管国内红学已取得很大的成就 但是我们也存在着明显的不足 一是研究 的外在















有的程度 .因而通过中西红学的比较 希望能给我们的红学一些新的启示  
 
 
  内  容  提  要 
 
   站在与我们完全迥异的文化立场上的西方学者 用西方现当代文学批评理论为 红楼梦
研究找到了新的话语空间 或许 他们的研究方法不一定合乎我们的口味 但却能给我们展
示一个新天地 因此 本文通过对英语世界 红楼梦 研究状况及其研究方法进行考察 试
图跳出中国红学研究的窠臼 从一个新的角度来审视红学应有的取向  
  全文分为五个部分 第一部分首先介绍英语世界 红楼梦 译本情况 英语世界的学者
们接触 红楼梦 主要是靠译本 译本是 红楼梦 得以在西方传播的基础 因此在评述英
语世界 红楼梦 状况之前 不能不先对译本加以考订 第二部分先对英语世界 红楼梦
研究状况进行概述 然后着重讨论其研究方法与特点 第三 四部分则从个案入手 选取结
构主义和女权主义这两种很有代表性的西方当代文学批评理论为讨论对象 以两部英文红学
专著为范例 来具体阐述西方红学批评方法的特色 第五部分则是回过头来考察中国红学
的研究方法 对中西红学研究进行比较 由于国内红学成就已有许多学者总结过 因而本文
对此不再赘述 将重点放在寻找不足之处上 以期改进与提高  
  由于国内相关英文资料极为匮乏 条件有限 笔者只能管窥蠡测 疏陋浅薄之处不可避
免 谨求教于大方之家  
 

























引        言 
 
    世界的飞速发展 使我们已经完全超越了仅向自身历史学习的阶段 世界正在日益走
向一体化因此 我们需要借别人的眼睛来审视一下自己 红楼梦 是一个世界性的话题
西方红学已有很长的历史 红学的成果更是引人注目 对它们进行考察是一件很有意义的事
情  
    英语世界 指的是以英语为交际手段 包括母语 通行语和外国语 的文化圈 英语
世界中国学学者成分比较复杂 有以英语为母语的纯粹西方人 有以英语为非母语的西方学
者 有生于中国而后去了国外的华人学者 也有生长于西方的华裔学者 总的来说 他们是
站在异域文化或者中西两种文化交融的基础上对中国文学进行研究 所运用的方法往往与我
们迥然不同 富于借鉴意义 殆所谓 他山之石 可以攻玉  

































第一章 红楼梦 英译述略  
 
     一个多世纪以来 红楼梦 之所以能在沸沸扬扬的西方汉学界占有一席之地 与其英
译本的功劳是分不开的 对于英语世界的读者来说 他们了解中国这部经典作品的主要途径
就是 红楼梦 的英译本 红楼梦 的英译从最初的摘译 节译发展到全译 经历了一个
漫长的过程 译本的演变从一个角度反映出西方汉学的进展情况  
    下面以年代为序 追溯 红楼梦 英译的历史流程  
    1.Davis,John Francis,"The Poetry of Chinese" Journal of The Royal  Asiatic Society of 
Great Britian and Ireland 11(1830),(Translation of chapter 3 of the novel) 
    此为 红楼梦 第三回片断 译者戴维斯乃英国皇家学会会员 清道光十年 1830
他以 中国诗歌 为题发表论文于 英国皇家亚细亚学会杂志 第二卷 上述 红楼梦 译
文便出现于这篇论文中 戴维斯不仅将第三回 贾雨村夤缘复旧职 林黛玉抛父进京都 庚
辰本 中林黛玉初见贾宝玉的场面译了出来 而且介绍了所谓 后人 讥评贾宝玉的那两首
西江月 词 还加了注释 戴维斯自称 译文由行数到字数 都很接近于原文 以期竭力
保存原作品的风格 他认为 红楼梦 主要是描写一个年轻放荡公子的生活 看来 他
对 红楼梦 的了解还不够深刻 撇开一些理解与移译上的稚浅不谈 戴维斯毕竟是第一位
将 红楼梦 带入西欧文坛的使者 这段译文发表的时间距程甲本 红楼梦 初版刊行 1792
仅仅 年 此时作者曹雪芹离世不过三十五 六年而已  
    2.Tom Rorbert,"The Dream of the Red Chamber" The Chinese Speaker. 
Ningpo,1842,P.62-89(An abridged English translation used for language instruction.) 
      这是一篇浓缩的译文 是译者 Tom 所编的 官话汇编 中的一部分 官话汇编 是
教西洋人学习华语的读本 道光二十二年 1842 在浙江宁波出版  
    3.Bowra, Edward Charles, "The Dream of the Red Chamber" The China Magazine 















    译者鲍拉在中国海关供职 他仅仅译至第八回 比通灵金莺微露意 探宝钗黛玉半含酸
庚辰本 译文刊载于上海出版的 中国杂志 从 年圣诞号开始 一直连载到第
二年  
    4.Giles,Herbert Allen, "The Hong Lou Meng" Journal of the North China Branch of the 
Royal Asiatic Society. Vol.xx,No.I.P.1-23,51-52 .Shanghai,1885. 
    这是英国大汉学家翟理思 年发表于 皇家亚洲学会华北分会杂志 上的一段译
文 年翟理思的 中国文学史 由伦敦威廉 海涅曼公司出版 这是用英文写的第
一部中国文学史 作者在序言里不无自豪地说 在任何一种语言 包括中文 里 这是为
中国文学写一部历史的最早尝试 这一说法有些言过其辞 尽管中国人最早用中文写的第
一部中国文学史到 1911 年才出现 林传甲 中国文学史 上海科学书局 但俄国汉学家
瓦西里耶夫在 年已用俄文写了一部 中国文学史纲要 值得肯定的是 在 中国
文学史 中 翟理思对 红楼梦 进行了长达几十页的介绍 以译述为主 他除译出黛玉
葬花词 外 基本上是根据 回本 把曹雪芹的原作与高鹗续书的故事情节结合起来
加以复述  
    5.Joly,H.Bencraft,"Hung Lou Meng or The Dream of the Red Chamber: A Chinese Novel" 
Vol.I Hongkong, 1892. Vol 2  Macao, 1893.(Translation from first-fifty-six chapter of novel). 
    这个译本是以澳门英国副领事约利之名发行的 但是否其移译 则无法确知 这个译本
计出两册 光绪十八年 1892 在香港出版第一册 光绪十九年 1893 在澳门出版第二册
两册合计译到第 回 敏探春兴利除宿弊 贤宝钗小惠全大体 为止 约利的译本是
世纪英文译本中最早的一部单行本 也是所译篇幅最多的一部 尽管他对 红楼梦 成书背
景不很了解 从册中自序可知 他显然不知原书作者是何许人 译文的质量也不高 但筚
路蓝缕 功不可没  
    6.Cornaby, W. Arthur,"The Secret of the Red Chamber" . New China Critic, 
May,1919.P.329-39.Shanghai. 
  仅见目录 情况不详     
    7.Hudson, Elfrida, "An Old, Old Story" China Journal, (1928).P.7 -15(Translation of chapter 
4) 
    译者赫德逊自称节译了第四回 薄命女偏逢薄命郎 葫芦僧乱判葫芦案 以 一个古














    8.Wang, Liang Chih ,"Dream of the Red Chamber" New York,1927. 
    这是 红楼梦 第一个 120 回本的英文缩译本 年出版于纽约 译者是王良志
全书分 章 约 万字 以宝玉和黛玉的爱情为主线 明恩溥为该书作了序言 他认为
红楼梦 是一部悲剧性的爱情小说 故事先欢后悲 打破中国小说 大团圆 的传统结局
在中国小说中别具一格 这个译本是较成功的译本 译者对小说的理解比较透彻  
    9.Wang, Chi-Chen,"Dream of the Red Chamber ".London: Routledge ; New York: Doubleday, 
Doran Co. 1929.Preface by Arthur Waley. 
    --"Dream of the Red Chamber" New York:Twayne  Pub.1958.Preface by Mark Van Doren. 
    --"Dream of the Red Chamber" New York:Anchor Books,1989.c1958 
    王际真的英文译本是第二个 回本的缩译本 年由纽约 伦敦两家出版公
司同时出版 全书 章 著名汉学家韦利为其作序 在翻译态度上 王氏比较接近韦氏
比较重视个人的感情与主观理解 一些属于 感情用事 的弊端也因此而生 王氏着眼于他
认为重要的贾氏大家族显赫世家错综的组织与管理方面的情节 着眼于宝黛的爱情故事 而
删略了许多有助于人物性格发展的生活细节和动作 使得原作中的精采场面有所削弱 对原
书中众多的人名 王氏是音 意并译 譬如晴雯译作 Bright Design 及 Chin-Wen 麝月译作
Mask Moon 及 Sheh-Yueh 译名往往前后不一致  
    王氏承认 年的译本过于简单 粗略 1958 年他加以补译 修订 改为六十章
即将前八十回节作五十三章 后四十回作七章 改定本由纽约特怀恩公司出版 这个译
本扩大了篇幅 增加了许多细节描写 马克 范 多伦为其写了序言 年纽约锚出
版公司重印了王氏 年译本 王氏译本在西方红学史上极具分量 对 红楼梦 在英
语世界流传起了重要作用 至今仍受欧美读者的欢迎和好评  
    10.Yuan, Chia-hua and Shih Ming "Hung-lou Meng and Tuan-hung Ling-Yen Chi:English 
Translation of Selections from Chinese Literature." 2nd series, Shanghai Pei-hsin Shu-chu,1933. 
    红楼梦 断鸿零雁记选 这一段节译文字由袁家骅 石明注译 收入 中国文学选集
英译 一书第二辑中 中英对照 民国二十二年上海北新书局推出  
    11.Yang, Hsien-Yi and Gladys. Chinese Literature, (1964),P.38-42(Translation of Chapters 
18,19,20); Chinese Literature, (1964)P.44-75,(Translation of chapters 32,33,34); Chinese 
Literature =(1964)P.42-95(Translation of chapters 74,75,77). 
    杨宪益夫妇曾合译 长生殿 儒林外史 等书 年他们对 红楼梦 试译了














    12.McHugh, Florence and Isabel, "The Dream of the Red Chamber". NewYork: Pantheon, 
1957 ; London: Routledge and Kegan Paul 1958; New York: Greenwood, 1975 Republic. 
(Translation of the German Version by Franzkuhn). 
    这是麦克休姐妹根据库恩德译本转译的 书前有库恩的序言 麦氏姐妹这部英译 红楼
梦 与王际真的译本齐名 是英语世界五 六十年代最为通行的两个译本 但在译述的风
格情调上两个译本却大异其趣 麦氏转译库恩本视 红楼梦 前八十回与后四十回为不可分
割的整体 将整个故事情节浓缩为两大线索 宝玉灵魂挣扎超脱过程 以及凤姐在逐渐崩
溃的家族繁华中走向堕落自毁之途 王本则主要以宝黛爱情为线索 王本用生动的文笔展示
了一个引人入胜 充满轶事奇闻的境界 而麦氏姐妹转译库恩本则以平实的文风显示了 净
化 灵魂的追求 这两个英译本因为均系节本 在篇幅上已不能忠实原书 王氏对本国文化
的精髓虽把握得较好 然而英文写作的风格却不及麦氏本令西方读者满意 王氏之所长正是
麦氏之所短 而后者之优 却是前者所劣 关于这两个译本的比较 安东尼 韦恩特在 纽
约人 的 Through a Glass, Darkly 一文中论及 此文中译已由翁廷枢完成 刊于 文学杂
志 第五卷第六期之中  
    13.Hawkes David and John Minford  "The Story of the Stone" Vol.1 Penguin Books,1973. 
    这一部 石头记 的问世 是红学界乃至翻译界的一件最令人兴奋的讯息 这是第一部
英文全译本 译者霍克斯系牛津大学教授 曾译过 楚辞 口碑颇佳 他把翻译 红楼梦
当作毕生的事业看待 据说为了全心翻译 红楼梦 而提早退休  
    新的全译本第一卷 年作为 企鹅古典丛书 推出 立即广受欢迎 全书分五卷
前三卷相当于前八十回 后两卷相当于后四十回 后两卷实际工作由霍克斯女婿明费德在其
指导下完成 英译本改题为 石头记  
    霍克斯对 红学 颇有研究 在翻译过程中 他尽量忠实于原著 对原作进行逐字翻译
他不是简单据一个版本照译 而是主要依据程乙本 在选择 比照不同版本的基础上对 红
楼梦 进行了全译 这种译法 体现了严谨的科学作风 具有更高的学术价值  
    对于人名 霍克斯同样采取音 意结合的方法 他将男女主人公名字音译 而丫头和次
要角色名字意译 但是有的意译也失落了中文原有的意趣 试看 Patience . 
Caltrop . Ripple 等名 读者会想到 平儿 香菱 碧痕 等名么  不过人名翻译
是中外共同的难题 不宜苛责  















    这是第二个 红楼梦 回全译本 由中国翻译家杨宪益及夫人戴乃迭合译 共分
三卷 外文出版社 到 年全部出齐 附有著名国画家戴敦邦的插图多幅 装
帧精美 这个新的全译本获得海内外好评 其优势在于 首先 译本的底本选择较其他译本
要好 前八十回以有正书局戚蓼生序本(人民文学出版社 1973 年根据上海石印影印)翻译
后四十回是根据人民文学出版社 年重印的 120 回本(原版为 1792 年活字)翻译 较
接近于曹雪芹原著面貌 其次 译者不仅精通英文 文笔流畅 而且中国古典文学素养深厚
对 红楼梦 有深刻的理解 译文质量很高 第三 这是我国自己翻译 出版 对外发行的
第一个英文全译本 对 红楼梦 在各国的传播有很大作用  
    15.Huang,Hsing-Ch'u,"A Dream in Red Mansions: Saga of a Noble Chinese Family", Peking: 
Foreign Language Press,1991.(A simplified  English Version) 
    这是外文出版社 1991 年出的一个简译本 译者黄新渠 由于全译本篇幅浩大 读者读
起来很不方便 因而出了一个简译本 主要是为西方人一般地了解这部名著而写的  
    上述 种英译 在中国出版者 种 港澳出版者 1 种 英美出版者 种 最先移译
红楼梦 者当以戴维斯的摘译为首 单行本则以约利本为最早 从年代看来 在晚清已陆
续有 种英译 迄至 世纪 显然 年代以后曾沉寂了一个时期 年代至 年代
又蓬勃起来 出现几种很重要的译本 年代后很少再有译本出现 或许霍克斯及杨宪益
夫妇的全译本已壁立在前 高山仰止 暂无人敢再班门弄斧 动此浩大工程 或许暂时也没
必要再出全译本  
    从译者的背景及刊载发行的情形来衡量 红楼梦 译本的发展过程多少反映了中西文
化交流中一个相当普遍的现象 那就是 在初期 这种工作多半有赖宗教团体或是官方推动
戴维斯的节译固然是拓荒先锋 但初时的片断译介只不过出于学习语文的目的 但到了霍克
斯 他以大学教授身份致力于翻译 红楼梦 则说明中华文化的研究已使最高学府中皓首
穷经的学者感到责无旁贷 他那审慎严谨的译作已成为西方红学的一项代表性成果 在中西
方文化交流过程中 中国文化最初只是被动地介绍到西方 而今 我们已主动把中国文化推
向世界 让更多的人来了解中国 这姿态已是截然不同了  
    应当说明的是 以上所列 红楼梦 译文与译本 系笔者根据在北京图书馆查考的资料
辑录而得 参阅了李田意 中国小说英文目录 英文版 1968 吴世昌 红楼梦探源 英
文版 1961 那美惬 红楼梦评价 英文版 1972 余英时 红楼梦的两个世界 (中文
本 1981 胡文彬 红学世界 中文本 1984 等书及其附录 英语世界的 红楼梦 译














不少 相关的博士论文与非正式出版物更不可胜计 对此 笔者将在今后继续查考  
 
第二章  英语世界 红楼梦 研究方法 
 
    世纪西方文学理论研究出现了流派纷呈 新说迭出的局面 研究方法的不断创新
昭示出理论意识形态领域的空前活跃 从哲学根源上来说 西方当代文论的发展还是人本主
义和科学主义两大主潮碰撞 冲突 交融的结果 时至 世纪后半期 人文主义向度和科
学理性向度出现了进一步融合的趋势 值得注意的是 自 年代以来 西方文学批评理论
发生了根本性的变化 它由研究文学作品的方法学渐渐演变成了一种独立的文学体裁
理论体裁  当代文学批评理论已不再仅仅被视为文学作品的附属物了 在某种意义上
它兼收并蓄 变成了一种建立在文学作品上的 再创造 具体地说 西方文学批评理论广
泛地吸收并运用了社会性别研究 语言学 艺术史 人类学 哲学 政治学 精神分析学
社会学等学科的理论和研究成果 使其在批评实践上大大地超出了传统的文学理论的范畴
西方文学批评不但开了理论多样化之先 而且打破了传统文学理论的定界 使文学批评变成
了 无休无止的创造和再创造活动  正如美国著名的文学批评理论家乔纳森•卡那所指
出的那样 年代以来的文学批评理论的性质是 解构你认为已知的东西 绝对的 单
一的权威和权力中心已不复存在 文学批评者以多元化为指导思想 推翻了前人所认可的批
评角度的客观性和 普遍性 重新估评历史的经验和价值观念 重新认识知识传播过程中
的权术问题 总之 当代文学批评理论的要害在于 对所有被视为自然的东西进行批判
从而表明被视为或称为自然的东西实际上是历史和文化的营造 这是马克思主义 精神分析
学 解构主义 在某种程度上也是女性主义 新历史主义 和 所共同信守的观点  西
方 红楼梦 研究就是在这样的大氛围中推进的  
    西方 红楼梦 研究一般分为三个阶段  
    第一阶段是 20 世纪 年代以前 这个阶段西方 红楼梦 研究还不是很发达 成果
形式主要是单篇的论文 内容大多是译介 版本比较或对人物的简单分析 如郭实腊的小论
文 翟理思在 中国文学史 中对 红楼梦 的故事译介等 虽然有少数几篇从语言学 比
较文学 心理学方面进行研究的文章 但大多浅尝辄止 如高本汉把 红楼梦 等五部小说
作为他研究中国语法的对象 艾克顿将 红楼梦 与 追忆似水年华 和 时光的音乐 相














    第二阶段是 至 年代 这个时期发表的文章数量最多 相关学术专著也陆续出现
年代出版的专著有吴世昌的 红楼梦探源 1961 乔纳森•斯彭斯的 曹寅与康熙皇
帝 包衣和主子 1966 等 从小说主题 人物 思想内容 艺术成就上研究 红楼梦
的单篇论文有不少 如夏志清 红楼梦 小说中的爱与怜 安吉拉的 红楼梦 中的妇
女 弗雷德里克•布兰多尔 红楼梦 包含的哲学意义 沃尔特•兰洛伊斯的 红楼梦
大地 及 人的命运 中国社会变化史 等 此外 夏志清 中国古典小说 等专著为
红楼梦 设了专章 年代以后 红学 研究又达到了一个新水平 那美惬的 红楼梦
评介 1972 米乐山的 红楼梦 的小说虚构面具 1975 蒲安迪的 红楼梦 中的
原型与寓意 1976 三本重要专著相继出版 另外还有韦斯特•布鲁克的 论梦 圣贤和落
凡的天使 红楼梦 和 白痴 中的真与幻 翁开明的 红楼梦 的叙事艺术 余英时
红楼梦 的两个世界 俞国藩 红楼梦 的个人与家庭 鲁道夫 隐士与落拓者 等
单篇论文  
    这个时期是西方 红学 突飞猛进的时代 出现五部重要红学专著 红学研究已形成规
模 就那美惬 米乐山 蒲安迪三位作者来说 他们均系受美国教育熏陶的西方学者 是比
较文学系或东亚研究系出身 其红学著作都是由博士论文增改润色而成 从他们的出身背景
治学过程可以看出 红学已成为高等学府学者严肃的事业 与早期官方和传教士的粗浅介绍
大相径庭 西方学者及华裔学者采用考据 比较文学 传统批评手法 心理分析 社会学
结构主义等方法全方位研究 红楼梦 他们的评价也显示了明显的西方文学批评的路数  
    第三阶段是 年代后至今 以 年在美国威斯康辛大学召开的国际 红楼梦
研讨会为标志 英语世界 红楼梦 研究又发展到了一个新高度 这时期有三个重要特点
一是华裔红学研究者非常活跃 形成了一个以威斯康辛大学为基础的红学研究基地 二是中
西方学者的交流日趋频繁 1986 年在哈尔滨举行了第二次国际 红楼梦 研讨会 中外学
者汇集一堂 三是 年代以来 西方学者纷纷从社会学 妇女学角度来研究 红楼梦
他们不单单研究 红楼梦 而是把 红楼梦 与 金瓶梅 儿女英雄传 绿野仙踪
等放在一起 从明清小说的整体层面上研究中国社会的文化和社会性别构成 这体现在
年杜克大学出版的凯斯 麦克玛洪的 吝啬者 泼妇与一夫多妻者 世纪中国小说
中的性与男女关系 及 年普林斯顿大学出版的李万仪 音译 的 销魂与醒悟 中
国文学中的爱与幻 另一部以女权主义来阐释 红楼梦 的专著是露易丝 爱德华兹的 清
代中国的男女 红楼梦中的社会性别 荷兰莱顿布莱尔出版社 本时期还出现














作 等从心理学方面研究作者与文本的关系的专著 以及陈炳藻等运用电脑统计方法研究 红
楼梦 的论文  
    就方法而言 年代以前 西方学者对 红楼梦 的研究基本上局限于传统的年代分
类和作者生涯研究 偏重于对中国政治 文化与文学之关系的研究 对同一时期出现的新的
批评理论还不是积极地响应 常见的做法是运用传统批评理论研究小说的主题 人物 题材
结构等等 如 夏志清的 <红楼梦>中的爱与怜 分析了说的主题 认为它主要是写爱情
与同情 安吉拉 帕兰德里的 <红楼梦>中的妇女 论述了 红楼梦 在描写妇女人物性
格方面的艺术成就及特点 最重要的专著是那美惬的 红缕梦评介 她依据最平实的文学
评价尺度 对 红楼梦 的主题 人物 结构 故事进行了评价 这部书中没有出人意料的
新观点 而且由于直接套用米尔等人的理论来分析 红楼梦 因而难免显得生硬 它所用
的方法国人是耳熟能详的 因而并没有太多的口碑 但在西方 红学 史上它却是第一部从
文学角度研究 红楼梦 的专著 这一点是很重要的 这阶段 红学 研究正处在飞快发展
之中 即对此前 红学 加以总结 又为以后 红学 的现代方法研究打下基础 年代
以后 特别是 0 年代以来 西方学者在 红楼梦 的解读中运用了不少新方法 比
如 以解构主义对语言 再现 和批评的范畴进行广泛的反思 以女性主义理论分析性别
sex 和社会性别(gender)在文学和批评各个方面的作用;以身体 家庭 种族等为研究对象
从历史的角度进行文化批评等 相关的文章散见于 哈佛亚洲学报 亚洲研究 清季
SIGNS 等英文杂志上 专著则主要由各大学院的中国学教授撰写 红楼梦 也往往成
为博士论文选材对象  
  具体地说 见于红学英语论著的主要研究方法有  
  一 历史考据法   
    这主要以吴世昌的 红楼梦探源 和斯彭斯的 曹寅和康熙皇帝 包衣和主子 为代表
前者探讨 红 的作者及版本问题 继承了传统的乾嘉考证方法 对 红 的新旧材料加以
整理 后者以历史考证方法来探究曹家与皇帝的关系 这两部著作为西方红学研究提供了详
实的材科 为西方红学的发展奠定了基础 但严格地说 它与 红楼梦 本身的文学意味并
不密切相干 其它考据性文章较少 可以说中国学者自世纪初以来的索隐考证之风在英语世
界并没有鼓荡起大浪来 历史考据固然有助于我们揭开 红楼梦 的面目 直视它的真相
然而毕竟它只能算是一种外缘工作 而 红楼梦 最大价值应该是其文学 美学方面的  
 













    这种方法是现代西方 红学 中运用最广泛的方法 大致说来 循比较文学途径者喜在
主题与人物方面下功夫 以主题而言 就贵族家庭荣枯来看 追忆似水年华 和日本 源
氏物语 往往成并论对象 若就书中对人物命运的苦难关注来看 俄国陀思妥耶夫斯基的作
品常具联想的必然性 若以人物论 宝玉的心路历程就与 白痴 中的麦什金王子 麦田捕
手荷顿的心理活动具备可比性  
    比较文学批评早期易流于简单牵强的附会 但此后逐渐成熟 能够从深层次上把握中西
文学的异同 年代以后比较文学方法又与现代主义文学批评方法融合在一起 取得较好
成果 蒲安迪 红楼梦中的原型与寓意 对中西文学中的原型和神话进行了比较 那美惬的
红楼梦评介 中同样用比较文学的方法 把 红楼梦 与西方的菲尔丁 萨克雷等描写 年
轻的英雄进入礼法社会进行爱情冒险的故事 相比较 不过这些西方学者在运用比较文学方
法时 往往易犯一种先入为主的西方中心主义毛病 这也就是塞伊德所说的 后殖民主义
话语的表现  
    三 社会学批评方法  
    社会学从政治 经济 历史 文化 家庭等各个方面入手对社会生活进行探讨 它涉及
的方法手段极为广泛 下面将论述的女性主义方法 也可划入社会学范畴内 社会学方法力
图寻求本体的共同性 以及它的内在结构 年代西方 红学 最显著的特征是从社会学
角度来探讨中国文化和社会性别关系 这从大量的关于中国文学中的家庭 妇女以及风俗研
究专著中可以略见端倪  
    从家庭 性别入手研究 红 的有麦克玛洪的 吝啬鬼 泼妇和一夫多妻者 中专章 一
夫多妻 性别混淆及女性的优越性 从政治角度入手的有莫斯 罗伯特的 红楼梦 中的
后儒专制 认为 红 是对儒家理学正统权威思想的有意识的批判 表现渴望男女平等
婚姻自由的主题 从社会习俗来考察的有恩格勒 考柏和张蒙 音译 的 浙江农村和 红
中的姑表亲 书中运用民间调查和统计学量化手段对浙江农村的婚姻状况进行分析 把它
运用到 红 中的家庭关系上 说明中国传统社会是通过亲上加亲的方式来巩固家庭关系
保护家庭利益 这一习俗在清朝表现最为明显 民国逐渐减弱  
   西方 红学 中的社会学研究方法比一般的文学批评方法更切近作品产生的社会文化背
景 避开了国内庸俗社会学的误区 但又易出现以文学作品去阐释社会现象的毛病 其研究
的重心有时并不在作品 而在于一种社会文化现象  
  除上述三种类型之外 西方学者在 红楼梦 研究中还应用了其他批评方法 如结构主














相对于大陆红学来说 西方红学治学途径 路数要广得多 中国传统的文学批评以考据及印
象式批评为主 现当代文学批评主要借鉴西方的文艺理论 相对于西方 我们的文学理论是
比较单调的 西方现当代文学艺术理论非常发达 学者们研究的方法也多种多样 但有一个
共同特点 西方学者都是从具体的文本入手 运用西方文学理论微言大义地寻幽探径 不做
过多的泛泛之谈 这对我们的 红楼梦 研究不乏启示 由于篇幅有限 下文仅选取结构主
义和女权主义文学批评方法作为个案加以分析  
 
第三章  结构主义批评方法 
 
      结构主义是本世纪 年代在法国兴起 而后袭卷整个西方理论界的一股思潮 它的
理论根据是索绪尔的普通语言学基础 对于结构主义批评的基本特点 法国著名的结构主义
批评家茨维坦 托多罗夫归纳为两个方面 即批评的内在性和批评的抽象性 批评的内在性
意为批评的出发点和依据是具体作品 即从作品出发 通过作品的语言 结构等内在因素来
说明作品 反对用作品以外的任何因素 包括历史 社会条件 作者生平等来解释作品 批
评的抽象性意为批评的目的不再是指出作品的好坏优劣 做出判断性的结论 而是指出作品
的文学性 也就是该作品所以成为文学作品之所在  
    结构主义有几个重要的概念 对我们理解结构主义文学批评有重要意义  
    语言和言语 对整体的强调 索绪尔在 普通语言学教程 中 把语言看做一个完
整符号系统 它不是由音素和意义之间的关系构成 而且组成这个系统的各个成分在性质和
意义两方面 都受制于这个系统的一套规范 我们日常使用的具体的语言 都只是在这个系
统中才有意义 索绪尔把这种语言系统称为语言 而把我们在日常生活中的个别言谈称为言
语 具体的言语千差万别 因人因时因地而异 但它之所以能够表情达意 使用同一种语言
的人之所以能够相互交流 就是因为它遵从同一种规范 或者说在一个符号系统中规定了它
们的意义 索绪尔区分语言和言语 用意就在突出语言系统的结构性质 确认任何具体的言
语都必须服从语言系统 离开了这个系统就没有任何独立自足的意义 以语言为例 词构成
句子 但句子的意义是由整体确定 而不是由个别的词决定的 当一个结构主义者面对纷繁
复杂 毫无秩序的社会现象时 他要做的第一件事就是寻找出事物内部的系统和结构 但认
识现象的结构不能通过经验的概括 只能通过理论模式来获得  














现象的内部联系 只有通过模式才能认识 而表层结构则是指现象的外部联系 人们通过感
觉就能够了解 美国语言学家乔姆斯基通过他的转换生成语法对二者的关系作了深入的阐
发 乔姆斯基认为 人生来就有一种创造和生成新语言的能力 说话人通过一系列结构规则
称为句法的基础部分 可以生成句子的深层结构 一旦形成这种深层结构 他头脑中就有
了一个正确的内在的句子 只要通过转换 他就能够从有数的深层结构衍生出无数的表层结
构 这也就是人们在说话时造的句子  
    二元对立关系 结构主义者认为 二元对立不仅存在于人类思想 也存在于社会现
象乃至自然现象中 如男 女 昼  夜 黑 白 阴 阳 直 曲 高 低等等 在上述
二元对立中 头两对通常被认为属于自然范畴 其余的则或多或少染上了一层文化的色彩
其实 即使上述被认为属于自然范畴的二元对立在很大程度上也是文化性的 也会随着文化
背景的改变而改变它的涵义 如在某一种文化中 男性意味着强健 女性意味着柔弱 而在
另一种文化中 情形却可能颠倒过来 因此 二元对立的各范畴归根到底仍旧是一种文化符
号  
     在人类思想中 二元对立观念是根深蒂固的 哲学和宗教中存在着大量的二元对立范
畴 如主体 客体 神 人 精神 物质 瞬间 永恒等等 这些对立的范畴构成了人类思
想的核心 结构主义者认为 甚至在那些似乎根本不存在二元对立的地方 我们仍可以发现
它作为一种基本的思想架构在暗中悄悄起作用 例如 我们常常根据缺乏某种性质来确定一
个事物 如黑暗是因为缺乏光明等 结构主义者认为 这种无处不在的二元对立是人类认知
交流的基础 也是语言的基础 在处理文化现象时 重要的是从多元关系中找出基本的二元
对立 作为文化价值的架构或意义  
    共时性与历时性 索绪尔把语言看成一个符号系统 他认为首先应当对这个符号系
统进行共时研究 即把它作为时间的横断面上的一个完整系统来研究 而不是进行历时性研
究 即从纵向的历史发展过程中去研究 我们在前面提到结构主义者不重视研究事物的因果
关系 就是因为因果关系是在时间中展开的 因总是先于果 所以这种研究是属于一种历时
性研究 受这种观念影响 结构主义很少对作品进行史的追溯 也很少把它作为一个历史发
展过程的结果来考虑 从这种意义上说 结构主义研究的方式基本上是共时性的 这是它和
传统的小说研究的一个重要的区别 在下面的分析我们可以看到 蒲安迪在运用这种方法解
读 红楼梦 时几乎没有从史的方面对它予以考察  
    对结构主义的基本特性和概念有所了解后 我们可以清楚地理解蒲安迪 红楼梦 中














Press,1976 一书的思路  
    由于结构主义强调言语只有在语言这个符号系统中才有意义 因此 蒲安迪就把 红楼
梦 放在中国文化大背景下进行考察 而其入手点则是从神话中探寻中国文化的原型  
    神话在近世的西方是一门显学 无论人类学家 心理学家 社会学家 历史学家 文学
家 还是语言学家 都从各自的专业出发 深入神话研究的王国 企图发现人类最基本的思
维模式和表现方式 亦即文化的原型 他们往往从某个民族的神话入手 来解释该文化最基
本的观念系统从何处开始 又如何演变 法国的结构主义语言学家把神话视作 超语言
metalanguage 即语言上的语言 列维 斯特劳斯在 结构人类学 中就说 神话是在
特别高的层次上发挥作用的语言 在这个层次上 它实际上已经从它赖以生成的语言层面上
升华出来 而进一步表现其深层的意义 5  
   结构主义原型批评的理论假设人类的知识是一个整体的系统 a total system of 
knowledge 而人文科学中的文 史 哲各个分支则是它的各个亚系统 原型批评认为 不
论在人类知识的总系统里 还是在文 史 哲学亚系统里 都存在着一系列至关重要的 原
型 archetype 也就是一些不断复现的 结构模型 recurring structural patterns 正是这
些复现的 结构模型 推动了系统运动和发展 在任何文学传统里 我们都可以找到若干 定
型的套式 或 母题 conventional topoi and motifs 该民族的文化原型 就寄寓在这些定
了型的母题中 通过对于原型的研究 人们可以进一步透视出宗教信仰 历史事件 社会风
俗 自然环境乃至民族语言等等在一个特定文化环境中的变迁 文学原型好比绘画里的色谱
音乐里的音阶 因此 研究文学就要接触到原型 而研究中西比较文学 更离不开研究中西
文学传统原型的异与同  
    蒲安迪运用结构主义方法 从所谓 原型批评 archetypal criticism 的角度来研究神
话 原型批评注重把神话当作文学的美学范型 运用它来观察中西叙事文体的各自发展 他
得出的结论是 中西神话的一大重要分水岭在于希腊神话可归入 叙述性 的原型 而中国
神话则属于 非叙述性 原型 前者以时间性 temporal 为架构的原则 后者以空间化 spatial
为经营的中心 旨趣有很大的不同 中国神话的叙事性显得相当薄弱 与希腊神话相比较
中国神话中完整的故事寥寥无几 如果我们肯定神话具有保留 前文字记载时代 的传说
pre-literary lore 的功能 那么 西方神话注重保留的是这些传说中的具体细节 而中国
神话注重保留的却只是它的骨架和神韵 而缺乏人物个性和事件细节的描绘 我们在先秦两
汉的古籍中 几乎找不到对任何神话人物事迹的完整叙述 中国神话与其说是在讲述一个事














故事的时候 中国神话只会向你展示夸父 逐日 渴死这样一幅简单的静态图案 荷马史
诗 里的阿克利斯之 怒 可以占据几十页的篇幅 而 淮南子 里共工 怒而触不周山
仅有 天柱折地维绝 等寥寥数十字 这是什么原因呢 从原型批评的角度分析 蒲安迪认
为 中国神话之所以缺乏叙述性 是因为在中国的审美原动力里缺乏一种要求 头 身 尾
连贯的结构原型 这种 头 身 尾 结构的原型在以希腊古代文学为标准的其它文化传统
里却渐渐发展成了一种约定俗成的 叙述性 范型 pattern of narrative 而中国神话由于
缺少这种 头 身 尾 结构的原型 则逐渐发展出了以 非叙述性 作为自己的美学原则
通过对比 我们会发现 希腊神话的 叙述性 与其时间化的思维方式有关 而中国神话
的 非叙述性 则与其空间化的思维方式有关  
    中国神话 非叙述性 空间化 的原因何在  蒲安迪在阐述这一问题时认为 中国
文化建立在 阴阳 五行 的宇宙学说上 形成了阴阳互补的 二元补衬 以及 多项周
旋 Complementary Bipolarity and Multiple Periodicity 6 思维原型 二元补衬 指的是万
物在两极之间不断交替循环 即冷热 明暗 生死等交替 同时又互相包涵和交融 即传统
批评中的 忙里闲 动中静 模式 多项周旋 指的是各种源自于四时循环顺序的现象
诸如 周易 中所说 日往则月来 月往则日来 日月相推而明生焉 寒往则暑来 暑往则
寒来 寒暑相往 而岁成焉 7 及 老子 道生一 一生二 二生三 三生万物 8 等等
沿用这种传统 我们可以揭示长篇小说的结构背后潜在的理论层次 二元互补 渗透到文
学创作原理中就形成了源远流长的 对偶美学 中国文学最明显的特色之一 就是表现出
对偶结构趋势 它不仅是阅读和诠释古典诗文的关键 更是作者架构作品的中心原则 但是
与西方的对偶往往两个单元间是从属关系不同 在中文对偶里 二者常为一个自足整体中互
补的两面 天/地 阴/阳 动/静 山/水等对象形式 代表的不是不同层次的真理 而是一
个自足的文学境界里相辅相成的两面 这一点是很重要的  
    蒲氏用建立在阴阳 五行基础上的 二元补衬 和 多项周旋 原型来分析 红楼梦
的结构与人物  
    蒲安迪发现 红楼梦 开篇所叙女娲 伏羲神话里 就孕含着阴阳 五行的 二元互补
反复周旋 的文化原型 他根据 二元互补 关系把 红楼梦 情节分为动静 雅俗 悲
喜 离合 和怒 盛衰等类型 认为整个 红楼梦 就是以这些二元对立 互相循环的模式
来架构故事的 连脂砚斋都认为 红楼梦 难跳出 离合悲欢窠臼 小说第三回写林黛玉
进贾府见祖母及宝玉 算是个喜/合的场面 第四回则是薄命女偏逢薄命郎 这可算是悲/离
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